






A. Latar Belakang Masalah Penelitian 
Perum Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di 
Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan 
pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum 
gadai. Ciri khusus dan misinya yaitu penyaluran uang pinjaman atas 
dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat 
golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman dan 
hemat sesuai dengan motonya “Menyelesaikan Masalah Tanpa 
Masalah”. 
Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah 
laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan data yang sangat 
penting untuk memperoleh informasi  yang diperlukan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut, misalnya 
mengenai informasi aktiva (harta atau assets), pasiva (hutang dan 
modal), biaya, pendapatan dan laba rugi yang diperoleh perusahaan. 
Selain itu laporan keuangan perusahaan di masa lalu dapat 
digunakan oleh para pemakai untuk melihat serta menilai 
perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, dapat juga digunakan 
untuk memprediksi perkembangan atau kinerja perusahaan di masa 
yang akan datang. Dan laporan keuangan itu sendiri akan lebih berarti 
 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan jika dianalisis lebih lanjut 
sehingga dapat diperoleh informasi yang dapat mendukung keputusan 
yang diambil. 
Analisis rasio keuangan mempunyai hubungan yang sangat erat 
dengan kinerja keuangan perusahaan, karena dengan menganalisis 
rasio-rasio yang ada dalam laporan neraca dan laporan laba rugi 
maka dapat diketahui kinerja keuangan suatu perusahaan. Jika suatu 
perusahaan mempunyai rasio keuangan yang tinggi maka 
mencerminkan kinerja keuangan yang baik, begitu pula sebaliknya jika 
perusahaan mempunyai rasio keuangan yang rendah maka 
mencerminkan rendahnya kinerja keuangan. 
Dari hasil penelitian pendahuluan ditenggarai ada beberapa 
kemungkinan permasalahan diantaranya adalah masalah fluktuasi 
keuntungan, ada ketidak wajaran pada rasio keuangannya, selama ini 
belum pernah dilakukan analisis kinerja keuangan, serta laporan 
keuangan belum dimanfaatkan secara optimal. 
Karena pentingnya laporan keuangan baik bagi Perum 
Pegadaian sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan maka 
Perum Pegadaian harus senantiasa menilai kinerja keuangannya dari 
tahun ke tahun menggunakan analisis rasio keuangan yang akan 
 
membantu dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja 
keuangan demi kemakmuran Perum Pegadaian. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di rumuskan 
permasalahan “Bagaimana kinerja keuangan Perum Pegadaian dari 
tahun ke tahun jika dilihat dari rasio keuangannya?” 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah : 
Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan Perum 
Pegadaian dan menilai kinerja keuangan pada Perum Pegadaian 
melalui penerapan analisis rasio keuangan. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai analisis 
ratio keuangan dalam hubungannya untuk menilai kinerja 
perusahaan. 
2. Bagi Perusahaan 
Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 
khususnya di bidang keuangan. 
 
 
3. Bagi Peneliti Lain 
Berguna untuk bahan perbandingan dalam pengembangan 
penelitian lebih lanjut. 
 
